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автентичних у країні вивчаємої мови, що дає змогу 
успішно готувати студентів до іншомовного усного й 
письмового спілкування із представниками цієї 
країни, формувати в них комунікативну (і 
соціокультурну також) компетентність;
• можливість поширення принципів комунікативного методу 
на навчання іншомовного аудіювання, читання, письма.
МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ЧТЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗе
Л.А. Виговская, ст.преподаватель ПГТУ
В настоящее время обучение иностранному языку в 
техническом вузе реализуется на основе коммуникативного подхода. 
Под коммуникацией подразумевается процесс устного или 
письменного общения, содержанием которого является обмен 
информацией и её оценка. Целью коммуникативно-ориентированного 
обучения является формирование у студентов коммуникативной 
компетенции на уровне, который позволит будущему специалисту 
использовать иностранный язык для того, чтобы самостоятельно 
получать и расширять знания в сфере своей профессиональной 
деятельности.
Чтение специальной литературы на иностранном языке играет 
важную роль в процессе подготовки квалифицированных 
специалистов, а в современных условиях становится особенно 
актуальным в связи с развитием информационных технологий, 
свободным доступом к Интернету и т.д. В условиях технического вуза 
овладение чтением предусматривает переход от информативных к 
активным, развивающим, интенсивным формам познавательной и 
учеб- ной деятельности студентов. При этом надо учитывать такие 
объективные факторы, как недостаточный уровень языковой 
подготовки, с которым выпускники средних школ приходят в вуз; 
сравнительно короткий курс обучения иностранному языку в 
техническом вузе.
Оптимизировать процесс обучения чтению помогает усвоение 
необходимого грамматического материала. На первом курсе студенты 
изучают основные грамматические явления, охватывающие как 
морфологию так и синтаксис изучаемого иностранного языка. На этом
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этапе обучения рекомендуется вводить грамматический материал в 
ситуациях, уделять достаточное внимание объяснению 
грамматических явлений и структур и закреплять их с помощью 
различных упражнений, способствующих активизации 
грамматического минимума. Как правило, на первом этапе обучения 
используются учебники, в которых независимо от тематической 
направленности текстов дано системное изложение грамматических 
тем в порядке нарастания трудности и имеется определенное 
количество упражнений для закрепления выученного материала.
На втором курсе студенты работают с текстами, тематика 
которых соответствует их будущей специальности. Это могут быть 
небольшие статьи из научных журналов, отрывки из научно- 
популярной, научно-технической литературы. В них встречаются 
различные грамматические явления, и задача преподавателя 
заключается в том, чтобы выделить в тексте те грамматические 
элементы, на которые следует обратить внимание студентов. Затем, 
анализируя текст, отработать с группой соответствующий 
грамматический материал и закрепить его в предложениях, 
содержащих терминологическую лексику. Также следует отметить, 
что необходимый грамматический минимум активизируется при 
составлении аннотаций к прочитанному, пересказе текстов, описании 
несложных приборов, схем, диаграмм.
Необходимо уделять внимание индивидуальной работе 
студентов над разнообразными по тематике текстами по 
специальности, связанной с анализом особо сложных предложений, с 
которыми сталкиваются студенты в процессе работы над текстом. 
Учитывая тот факт, что технические тексты содержат материал, уже 
знакомый студентам, в работе над грамматикой на втором курсе 
особое значение приобретают такие аспекты,как:1) систематизация и 
обобщение уже известных грамматических явлений; 2) дальнейшее 
развитие у студентов умения распознавать в незнакомом тексте 
известные им грамматические структуры.
Чтение  и   анализ  текстов  из  специальной  литературы  помогают 
студентам      решать       задачи       не      только        языкового,     но       и 
профессионального     характера.    Таким      образом,    профессионально­
ориентированное   чтение  занимает   важное   место   на    заключительном 
этапе обучения иностранному языку в техническом вузе.
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